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jakkan inovasi dalam sains dan
teknologi.




29 peratuspada 2012.Trend ini
berterusan ke tahap universiti.
Pembelajaransains dianggapsu-





asas teknologidan inovasi, dan





























Penulis ialah Pengerusi Majlis












pengajarandi IPT wajar berpak-




semulakurikulum pra dan pas-
casiswazahdenganmenyisipkan










apa yang telah dimulakansejak
beberapatahunkebelakanganini








lima universiti yangtertua iaitu





























insan syumul dan unggul,amat
menarikapabilaMohamedKhaled
berhujahbahawadalammemas-




















































insan yang unggul dan syumul;
meligatkanIPT sebagaihab ino-
vasi dan memperagakankredibi-
liti pengajiantinggi Malaysia di
pentasdunia.
Unsur penting dalam agenda
persekitaranbaru kampus ialah
pemberianautonomikepadauni-
